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ных дел Словакии Войтеха Туку, позже отдал
предпочтение президенту Словакии Йозефу
Тисо. В 1941 г., оставаясь министром обороны
и начальником Генштаба, недолго командо
вал словацкой моторизованной дивизией на
советскогерманском фронте.
В 1944 г. готовил заговор против прави
тельства, членом которого являлся. Стремил
ся установить связь с советской стороной, но
получил отказ. Во время Словацкого нацио
нального восстания остался в сентябре 1944 г.
на территории, подконтрольной восставшим,
вскоре был схвачен, отправлен в Москву,
позже выдан Чехословакии. В 1947 г. был
приговорен к 5 годам тюрьмы, но уже через
год освобожден. До конца жизни жил в Мар
тине, работал клерком, не принимая ника
кого участия в общественной жизни.
Книга возвращает в круг словацкой ис
тории противоречивую фигуру политика вре
мен первой Словацкой республики, неволь
ного участника событий Словацкого нацио
нального восстания.
А. П. Сальков
JAN RYCHLÍK. Češi a Slováci ve 20. stolet  :
spolupráce a konflikty 1914—1992. Praha  : Ústav
pro studium totalitn ch režimů : Vyšehrad, 2012.
677 s.
В очередном исследовании ведущего чеш
ского историка Яна Рыхлика «Чехи и слова
ки в XX веке: сотрудничество и конфликты,
1914—1992» прослеживается развитие чеш
скословацких отношений в Новейшей ис
тории. Автор уделяет особое внимание поли
тической сфере, усилению автономистских
тенденций в словацкой политике. Подробно
разбираются события и обстоятельства мюн
хенского кризиса 1938 г., с которым было свя
зано возникновение Словацкой автономии,
а затем и создание в марте 1939 г. независи
мого Словацкого государства.
Автор намеренно уделяет достаточно мно
го места самым известным фигурам словац
кой политической авансцены, рисуя их яр
кие портреты. Среди них Милан Годжа
(1878—1944), основатель Словацкой народ
ной партии (1906), премьерминистр Чехо
словакии (1935—1938), деятель словацкой
эмиграции в США. Андрей Глинка (1864—
1938), политик клерикальнонационалисти
ческого направления, лидер автономистско
го движения в рамках ЧСР, создатель Глинко
вой словацкой народной партии (1925). Йозеф
Тисо (1887—1947), премьерминистр (март —
октябрь 1939) и президент (1939—1945) Сло
вакии. Фердинанд Дюрчанский (1906—1974),
лидер словацких националистов, министр
иностранных дел, коллаборационист. Алек
сандр Мах (1902—1980), министр внутренних
дел, командир Глинковой гвардии.
Вторая половина книги посвящена сло
вацкой политике в рамках народнодемок
ратической Чехословакии. Прослеживается
развитие государства от централистской кон
цепции к созданию федерации (1969), ана
лизируется роль Словакии в ЧССР в период
«нормализации» во времена Густава Гусака.
В заключительной главе рассматривается
процесс распада Чехословакии, отслежива
ются позиции фигурантов сложных перего
воров по «бархатному разводу».
В. В. Репин
JAN RYCHLÍK. Rozdělen Československa:
1989—1992. Praha : Vyšehrad, 2012. 428 s.
Монография чешского историка Яна
Рыхлика «Раздел Чехословакии: 1989—1992»
по своей проблематике является детализиро
ванным продолжением его исследования,
охарактеризованного в предыдущей замет
ке. Автор рассматривает концептуальные
проблемы существования и функционирова
ния многонациональных федеративных го
сударств, анализирует причины их распада.
Особый интерес представляет самый широ
кий круг источников и новейших исследова
ний по проблеме распада Чехословакии, вве
денный автором в научный анализ.
В отдельных главах книги прослежива
ется развитие взаимоотношений между че
хами и словаками во время «нормализации»
федеральной структуры ЧССР при Густаве
Гусаке, показан процесс нарастания систем
ного кризиса и падения коммунистического
режима. Особое внимание уделено новым
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чешскословацким отношеням, показаны
модернизационные и ментальные предпо
сылки дезинтеграционных течений.
Особо выделен процесс разделения Че
хословакии, начавшийся с июня 1992 г. и при
ведший к появлению 1 января 1993 г. двух
новых государств в Европе. Подробно анали
зируются политические, экономические и гу
манитарные отношения двух стран после рас
кола. Показан их путь в евроструктуры, раз
носкоростное развитие рыночной экономики,
финансовой системы и своеобразная ампли
туда демократического процесса.
В. В. Репин
JÁN ČARNOGURSKÝ. Dennk 1994—2007.
Bratislava : Michal Vaška, 2013. 190 s.
Дневник легендарного словацкого поли
тика Яна Чарногурского (род. в 1944 г. в Бра
тиславе) за 1994—2007 гг. является докумен
том переходной эпохи и историческим ис
точником, принадлежащим перу известного
словацкого диссидента и правозащитника,
активного участника строительства суверен
ной Словацкой республики.
Ян Чарногурский с молодых лет активно
защищал религиозных активистов и полити
ческих диссидентов в ЧССР. В 1981 г. ему
была запрещена юридическая практика.
С 1987 г. Ян Чарногурский консультирует ре
лигиозных и политических оппозиционных
активистов, издает подпольный журнал «Бра
тиславске листы». В августе 1989 г. был арес
тован за свою публицистическую деятель
ность и участие в подготовке мемориальных
мероприятий в память о жертвах подавления
Пражской весны. Вышел на свободу в нояб
ре 1989 г. в ходе Бархатной революции.
Сразу включившись в государственную
деятельность, занимал ряд ответственных
постов в правительстве ЧСФР — вицепре
мьерминистр (декабрь 1989 — июнь 1990 г.),
председатель Правового совета правитель
ства. После чего перешел на работу в прави
тельство Словакии — первый заместитель
главы кабинета (июнь 1990 — апрель 1991 г.),
председатель Совета правительства Слова
кии по вопросам информационной полити
ки и СМИ, председатель Совета по нацио
нальностям и этническим меньшинствам,
глава правительства (апрель 1991 — июнь
1992 г.), министр юстиции (1998—2002).
С 1990 по 2000 г. – председатель Христи
анскоДемократического движения. Участво
вал в миссиях Международной организации
по наблюдению за выборами (создана в Рос
сии в 2003 г. как неправительственная орга
низация CISEMO) во время президентских
и региональных выборов в Украине в 2010 г.
Дневниковые записи политика и право
защитника позволяют составить более пол
ную картину демократического процесса
в Словакии в период посткоммунистической
трансформации.
А. П. Сальков
SLOVENSKO A CHORVÁTSKO: historické paralely
a vz ahy (do roku 1780) / vedecká redakcia Martin
Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. Bratislava :
Katedra slovenskэch dejнn Filozofickej fakulty
Univerzity Komenskйho ; Zagreb  : PostScriptum,
2013. 446 s.
Коллективная монография (по существу
масштабный сборник статей) «Словакия
и Хорватия: исторические параллели и взаи
моотношения (до 1780 г.)», созданная по ини
циативе словацких и хорватских историков,
объединила исследовательские усилия огром
ного творческого коллектива 50 исследова
телей из разных стран Европы.
Книга посвящена политическому, эконо
мическому и культурному равитию словаков
и хорватов, а также их многомерным истори
ческим связям с раннего Средневековья до
окончания правления Марии Терезии (1740—
1780). Она, имевшая среди прочих, и титулы
королевы Венгрии, королевы Богемии, коро
левы Хорватии и Славонии, была поборницей
просвещения и инициатором социальных
реформ, в значительной мере повлиявших на
хорватскую и словацкую историю.
Книга разбита на восемь проблемных тем:
этногенез, историография и агиография; ко
ролевские династии; высшее общество; низ
шие сословия; история искусства; хорваты
в Словакии и словаки в Хорватии; Новое вре
